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stillet sig til Magisterkonferens i Mathematik, men ikke havde fuldendt den 
mundtlige Del af Examen, om at indstille sig paany i 1898 efter de til 
Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev ved Skrivelse af 29de Juni 
1897 bevilget af Fakultetet. 
— Ligeledes bevilgede Fakultetet ved Skrivelse af 10de Juli 1897, 
at Stud. mag. N. K, der var Student fra 1885 og derefter havde havt An­
sættelse i Livsforsikringsanstalten samt i Vinteren 1894—95 havde bestaaet 
partiel Examen ved den polytekniske Læreanstalt, Tilladelse til at indstille 
sig til Magisterkonferens i Mathematik med Iagttagelseslære som Speciale, 
saaledes at fornævnte specielle Examen i Mathematik, Fysik og Kemi for de 
to sidstnævnte Fags "Vedkommende maatte træde i Stedet for Bifagene 
Fysik og Kemi ved Konferensen. 
— Et Andragende fra Stud. mag. ISF. N., der var Student fra 1893 
og som først havde studeret Astronomi, om Tilladelse til at indstille sig i 
1898 til Magisterkonferens i Mathematik med Taltlieori som Speciale efter 
de til Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev afslaaet af Fakul­
tetet ved Skrivelse af 1ste November 1896. 
IV. Prisopgaver. 
I Skrivelse af 22de December 1896 indberettede det filosofiske Fakultet, at 
intet af dets øvrige Medlemmer ansaa sig for kompetent til i Forening med 
Professoren i de nordiske Sprog at bedømme den indkomne Besvarelse af 
Universitetets Prisspørgsmaal i nordisk Filologi for 1895—96: »En Frem­
stilling og kritisk Vurdering af de nyere Undersøgelser angaaende Edda­
digtenes Alder og Oprindelse«. Fakultetet anholdt derfor om Bemyndigelse 
til at anmode midlertidig Docent, Dr. pliil. Finnur Jonsson som særlig sag­
kyndig om at deltage i Bedømmelsen af den nævnte Afhandling. 
I Henhold til Konsistoriums Anbefaling i Skrivelse af 24de s. M. med­
delte Ministeriet under 30te s. M. Fakultetet fornævnte Bemyndigelse. 
— Da det ved Bedømmelsen af de indkomne sex Besvarelser af den 
lægevidenskabelige Prisopgave for Aaret 1895—96 viste sig, at tre af Af­
handlingerne vare saa gode, at de vare fundne værdige til Prisen og at 
det vilde være ubilligt at udelukke nogen fra samme, bifaldt Ministeriet 
efter Konsistoriums Indstilling under 12te Marts 1897, at der maatte ud­
deles Guldmedaille for bemeldte tre Afhandlinger. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 1ste Juli 1897 blev det tilladt Cand. med. 
Gottlieb Kjær at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han 
kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis primi gradus til sin Em-
bedsexamen. Det indsendte Andragende blev anbefalet af Konsistorium og 
det lægevidenskabelige Fakultet, da Andrageren efter Fakultetets Skjøn 
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havde vist saa megen almindelig videnskabelig Modenhed og Indsigt i sit 
specielle Fag, at Dispensation kunde gives, 
— I Anledning af et under 16de November 18% af Ministeriet til 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Betænkning sendt Andragende 
fra Cand. phil., Apotheker N. N. om at maatte disputere for Doktorgraden 
over en kemisk Afhandling, saaledes at hans farmaceutiske Examen maatte 
blive regnet lige med den fordrede Embedsexamen, udtalte Fakultetet i 
Skrivelse af 30te s. M. til Ministeriet, at da Andrageren ikke ved tidligere 
videnskabelige Værker havde godtgjort sin videnskabelige Modenhed, kunde 
Fakultetet, i Henhold til Ministeriets Skrivelser af 13de April 1877 og 27de 
Juni 1878, ikke anbefale, at Ansøgningen bevilgedes. 
2. Andre Afgjorelser. 
Under 27de April 1897 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling fra det 
filosofiske Fakultet og Konsistorium, at nævnte Fakultet maatte anmode 
Professor, Dr. phil. & juris J. L. Ussing om at tiltræde som Meddommer over 
en af Cand. mag. Francis Beckett indsendt kunsthistorisk Afhandling for den 
filosofiske Doktorgrad. 
— Da de officielle Opponenter ved en af Cand. mag. Gr. Bang indsendt 
historisk Afhandling for den filosofiske Doktorgrad fandt det nødvendigt, 
at en Statistiker deltog i Bedømmelsen, anmodede det filosofiske Fakultet 
under 9de April 1897 det rets- og statsvidenskabelige Fakultet om at yde 
den ønskede Bistand. Sidstnævnte Fakultet meddelte under 23de s. M., 
at Professor H. Westergaard havde erklæret sig beredt til at fungere som 
Meddommer over Afhandlingen. 
— Et Andragende fra Tegneren, Professor 11. Meiborg, der ikke er 
akademisk Borger, om Tilladelse til at opponere ved Cand. mag. F. Becketts 
Disputats den 29de Juni 1897 blev bevilget af det filosofiske Fakultet. 
— I Anledning af en fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet 
modtagen Forespørgsel fra Cand. mag. N. N., meddelte Konsistorium under 
3die Juli 1897 Fakultetet, »at en for Erhvervelsen af Doktorgraden indgiven 
Afhandling ikke maa udkomme paa et fremmed Sprog før det mundtlige 
Forsvar af Afhandlingen har fundet Sted.« 
— Konsistorium vedtog under 17de Februar 1897 den Forandring i 
Bestemmelserne af 1ste Oktober 1890 om Uddelingen af de Friexemplarer, 
som Doktoranderne ere forpligtede til at levere Universitetet af deres Dispu­
tatser, jfr. Univ. Aarb. for 1890—91 S. 140—43, at der for Fremtiden sendes 
Exemplarer af de theologiske og filosofiske Disputatser til Sognepræsten og 
de residerende Kapellaner ved Vor Frue Kirke. 
TI. Akademiske Højtideligheder. 
jReformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen den 17de November 
1896. Talen*) holdtes af Professor H. L. Westergaard**). Indbydelses-
*) Trykt i Berlingske Tidende, Aftenndgaven Nr. 271 for Tirsdagen den 17de No­
vember 1896. 
**) Jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 53. 
